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 موفقيت و کارايي آنها، باليني صلاحيت و شغلي رضايت و باشندمي جهان در درماني بهداشتي نظام رکن ترينبزرگ پرستاران :زمينه
 بيمارستان ود در شاغل پرستاران شغلي رضايت و باليني صلاحيت مقايسه و تعيين هدف با مطالعه اين .دهدمي قرار ثيرأت تحت را سازمان
 شد. انجام 9891 سال در بوشهر شهر دانشگاهي غير و دانشگاهي
 مطالعه مورد و انتخاب سرشماری روش به بوشهر شهر بيمارستان دو در شاغل پرستار 792 تعداد مقطعي مطالعه اين در :هاروش و مواد
 هاداده بود. نرب پرستاری باليني صلاحيت سنجش مقياس و شغلي رضايت پايای و روا ةپرسشنام شامل هاداده آوریجمع ابزار گرفتند. قرار
 تجزيه 5/95 داریمعني سطح در پيرسون همبستگي ضريب و واريانس آناليز مستقل، t آزمون توصيفي، آمار ،12 ويرايش ssps افزارنرم با
  شد. تحليل و
 دانشگاهي غير بيمارستان پرستاران و 121/18±82/99 ميانگين با دانشگاهي بيمارستان پرستاران شغلي رضايت داد نشان هايافته :هايافته
 و 21/91±91/85 دانشگاهي بيمارستان پرستاران باليني صلاحيت کلي نمره همچنين ندارند. داریمعني تفاوت 921/19±92/12 ميانگين با
 ليشغ رضايت و باليني صلاحيت ميزان بين داشتند. داریمعني تفاوت که است بوده 71/97±71/91 دانشگاهي غير بيمارستان پرستاران
 داشت. وجود مستقيم و دارمعني رابطه بيمارستان دو هر در پرستاران
 در معيار دو ره اما شد ارزيابي مطلوب سطح در بيمارستان دو هر پرستاران اکثر شغلي رضايت و باليني صلاحيت چند هر :گيرینتيجه
 و ارزيابي دانشگاهي هایبيمارستان پرستاری مديران است ضروری بود. برخوردار بالاتری سطح از دانشگاهي، غير بيمارستان پرستاران
 دهند. قرار خاص توجه مورد را پرستاران شغلي رضايت و باليني صلاحيت ارتقاء
 باليني صلاحيت شغلي، رضايت پرستار، بيمارستان، :کليدی واژگان
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 توسعه هایحوزه ترینمهم از درمان، و بهداشت بخش
 و حفظ خطیر وظیفه که است بشری جوامع در پایدار
 در ).1( دارد عهده به را انسانی جامعه در سلامتی اعاده
 ضوع نفر میلیون چهارده از بیش با پرستاران میان، این
 و ترینبزرگ عنوان به دنیا مختلف کشورهای در
 شوندمی محسوب مراقبت دهنده ارائه نظام ترینمهم
 از مراقبت به پرستار هزار 181 از بیش نیز ایران در ).2(
 با ).3( باشندمی مشغول مختلف سطوح در بیماران
 ها،انسان سلامت ارتقاء و حفظ موضوع اهمیت به توجه
 با همواره مراقبتی، خدمات دهندگان ارائه از گروه این
 از اهمراقبت کیفیت تضمین سویه دو دغدغه و چالش
 و متسلا عرصه سیاستگذاران عنوان به مسئولین جانب
 اندبوده مواجه خدمت کنندگان دریافت عنوان به مردم
  ).5 و 4(
 ویس از همواره پرستاری خدمات کیفیت دلیل، همین به
 آنان هک شود حاصل اطمینان تا گرددمی ارزیابی مسئولین
 را شایسته و کارآمد هایمراقبت ارائه برای لازم ظرفیت
 رب ثرؤم هایلفهؤم مداوم ارزیابی راستا، همین در دارند.
 تاریپرس المللیبین نهادهای سوی از هامراقبت کیفیت
 عواملی میان این در که است گرفته قرار کیدأت مورد
 از پرستاران شغلی رضایت و بالینی صلاحیت همچون
 ).6( برخوردارند ایویژه اهمیت
 مورد هایتوانایی و هامهارت از مندیبهره را صلاحیت
 تجه عاطفی و حرکتی روانی شناختی، هایحیطه در نیاز
 واقعی هایمحیط در استانداردها با مطابق و ایمن عملکرد
 هاییزمینه با ارتباط در صلاحیت ).8( اندکرده تعریف
 که شودمی تعریف هاتوانایی و هامهارت دانش، همچون
 شوند.می کسب متفاوتی هایروش از اجزاء این از یک هر
 و خدمت از پیش هایآموزش طریق از دانش معمولاً
 از معمولاًنیز  هامهارت شود.می گرفته فرا خدمت ضمن
 با و زمان مرور به هاتوانایی و عملی هایآموزش طریق
 رضایت از )7( شوندمی کسب فرد بالینی تجارب افزایش
 ضایتر برخی است. شده ارائه متفاوتی فیتعار نیز شغلی
 عدم یا رضایت بر مبنی کارمند یک احساس را شغلی
 که حالی در ،)9( دانندمی خود شغل زمینه در رضایت
 فرد یک عاطفی واکنش عنوان به را آن محققین برخی
 ).11( اندکرده تعریف خود شغل به نسبت
 رضایت و بالینی صلاحیت از مندیبهره عدم پیامدهای
 خیبر نتایج است. ناگوار بسیار پرستاران در شغلی
 از درصد 17 از بیش که است آن بیانگر هاگزارش
 علت به بیماران به ثانویه صدمات به منجر خطاهای
 باشدیم پرستاری پرسنل بالینی صلاحیت عدم یا غفلت
 دهدمی نشان هاپژوهش برخی هاییافته همچنین ).11(
 دشواه بر مبتنی پرستاری اقدامات درصد 15 به نزدیک
 شغلی رضایت از مندیبهره عدم .)21( باشدنمی علمی
 سترسا شغلی، فرسودگی زندگی، کیفیت بر نیز مناسب
 پرستاری، هایمراقبت ةارائ کمیّت و کیفیت کاری،
 و ارک از غیبت و شغل ترک میزان بیماران، رضایتمندی
  گذاردمی ثیرأت سازمان موفقیت میزان نتیجه در
 ).41 و 31(
 جمله از که ثرندؤم هالفهؤم این بر متعددی عوامل
 عملکردی، محیط سازمانی، جو آنها ترینمهم
 است. سازمانی مدیریت و خدمت ضمن هایآموزش
 و دانشگاهی بیمارستانی هایمحیط در عوامل این
 تفاوتیم ثیراتأت توانندمی و بوده متفاوت غیردانشگاهی
 اشتهد پرستاران شغلی رضایت و بالینی صلاحیت بر
 الینیب صلاحیت هایلفهؤم ارزیابی دلیل همین به باشند.
 واندتمی بالینی متفاوت هایمحیط در شغلی رضایت و
  سازد. مشخص بهتر را عوامل این ثیرأت
 عموضو اهمیت دهنده نشان پیشین، مطالعات بر مروری
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 آن در که 8731 سال در همکاران و بحرینی مطالعه
 انشگاهید بیمارستان پرستاران بالینی صلاحیت صرفاً
 بودن نامطلوب دهنده نشان گرفت قرار ارزیابی مورد
 ملهج از هاحیطه برخی در پرستاران بالینی صلاحیت
 ودهب کیفیت تضمین حیطه و راهنمایی و آموزش حیطه
 داده نشان مطالعات برخی نتایج همچنین ).51( است
 هایصلاحیت کار تازه پرستاران از درصد 58 که است
 این ).61( ندارند را بالینی هایفعالیت انجام برای لازم
 حجم که ما کشور محروم مناطق در خصوص به نکته
 دهندمی تشکیل طرحی پرستاران ،را پرستاران از زیادی
 نیز شغلی رضایت با ارتباط در یابد.می دوچندان اهمیت
 ارانپرست از سوم یک دهدمی نشان مطالعات برخی نتایج
 ارانپرست پنجم یک از بیش و اسکاتلند و انگلستان
 ).81( اندداشته را حرفه این ترک به تمایل آمریکا
 شده انجام چین در که جداگانه مطالعاتی در همچنین
 غلیش رضایت از پرستاران اکثر دادند نشان نتایج ،است
 کار از پرستاران از درصد 54 و برخوردارند متوسطی
 منجمد مطالعات ).91 و 71( هستند ناراضی خود فعلی
 غلیش رضایت از حاکی نیز ایران در میرزابیگی و )12(
  )12( دارد پرستاران در ضعیف و متوسط
 ضایتر و بالینی صلاحیت اهمیت به توجه با بنابراین
 این به توجهیبی ناگوار عواقب و پرستاران شغلی
 ودنب آموزشی به توجه با ،مراقبت ارائه حیاتی هایلفهؤم
 در آن مهم نقش و مطالعه مورد هایبیمارستان از یکی
 فوق و تخصصی مراقبتی و درمانی خدمات ارائه
 حیتصلا بر آن احتمالی ثیرأت و مراجعان به تخصصی
 تناقضات به توجه با و پرستاران شغلی رضایت و بالینی
 عاتیمطال کمبود و گرفته انجام مطالعات نتایج در موجود
 در را شغلی رضایت و بالینی صلاحیت که
 یبررس مورد غیردانشگاهی و دانشگاهی هایبیمارستان
 سهمقای و تعیین هدف با مطالعه این ،دنده قرار مقایسه و
 دو در لشاغ پرستاران شغلی رضایت و بالینی صلاحیت
 رد بوشهر شهر دانشگاهی غیر و دانشگاهی بیمارستان
 گرفت. انجام 4931 سال
 
 هاروش و مواد
 پژوهش محیط تحلیلی، - توصیفی مطالعه این در
 و دانشگاهی مهم و اصلی بیمارستان دو شامل
 یهکل شامل پژوهش جامعه و بوشهر شهر غیردانشگاهی
 شتغالا کارهب بیمارستان دو این در که بود پرستارانی
 یتظرف با مطالعه مورد دانشگاهی بیمارستان داشتند.
 انبیمارست ترینبزرگ عنوان به بستری، تخت 113
 خدمات ارائه در را نقش ترینمهم بوشهر، استان
 هب تخصصی فوق و تخصصی مراقبتی و درمانی
 اهیغیردانشگ بیمارستان همچنین کند.می ایفا مراجعان
 ترینمهم عنوان به تخت 112 ظرفیت با مطالعه مورد
 به هر،بوش استان غیردانشگاهی مراقبتی - درمانی مرکز
  دهد.می ارائه را نیاز مورد خدمات بیماران
 6 حداقل داشتن از: بود عبارت مطالعه به ورود شرایط
 دارا و مربوطه بیمارستان در کار به اشتغال سابقه ماه
 .پرستاری ارشد کارشناسی و کارشناسی مدرک بودن
 رد مشارکت به تمایل عدم نیز مطالعه از خروج شرایط
 انجام شماری تمام روش به گیرینمونه ه بود.مطالع
 معیارهای دارای که پرستار 313 اساس این بر شد.
 زا که کردند مشارکت مطالعه در بودند مطالعه به ورود
 هنمود تکمیل را هاپرسشنامه آنان از نفر 852 میان این
 دادند. عودت و
 ابزار عنوان به پرسشنامه دو از پژوهش این در
 رضایت پرسشنامه :شد استفاده هاداده آوریجمع
 ران.پرستا بالینی صلاحیت سنجش مقیاس و شغلی
 در باشد.می قست دو شامل شغلی رضایت پرسشنامه
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 28 شامل پرستاران شغلی رضایت میزان بعدی قسمت
 طهحی پنج گیرد.می قرار ارزیابی مورد حیطه 5 در گویه
 کار ماهیت از خشنودی حیطه شامل: شغلی رضایت
 حیطه ،گویه) 9( حقوق از رضایت حیطه ،گویه) 71(
 از رضایت حیطه ،گویه) 9( ترفیعات از رضایت
 71( همکاران از رضایت حیطه و گویه) 71( سرپرستی
 شیوه به پرستاران ،پرسشنامه این در باشند.می گویه)
 هایپاسخ با ایگزینه 3 لیکرت مقیاس با ایفا خود
 هند.دمی پاسخ الاتؤس به دانمنمی و خیر بلی، کوتاه
 ستا صورت نیبد پرسشنامه، این گذارینمره سیستم
 اسخپ نمره، سه، بله پاسخ مثبت یهاهیگو مورد در که
 .دشویم لحاظ نمره کی ، دانمینم پاسخ و صفر ،ریخ
 معکوس یگذارنمره روند یمنف یهاهیگو مورد در
 شغلی رضایت آمده دست به نمرات حاصل .باشدیم
 پرسشنامه کلی نمرات دامنه دهد.می نشان را فرد کلی
 ابزار این پایایی و روایی باشد.می 612 تا صفر از نیز
 پژوهش در است. گرفته قرار ییدأت مورد بارها قبلاً
 1/58 پرسشنامه این روایی شاخص همکاران و رضایی
 شده گزارش 1/28 کرونباخ آلفای اساس بر آن پایایی و
 پایایی نیز همکاران و پورمدنی مطالعه در )6( است
 گزارش 1/67 کرونباخ آلفای اساس بر پرسشنامه این
  ).22( است شده
 ابزار از پرستاران بالینی صلاحیت سنجش منظور به
 رتوجام توسط که پرستاران بالینی صلاحیت سنجش
 شد استفاده ،است شده تهیه همکاران و) ajotereM(
 هفت در را پرستاری مهارت 38 پرسشنامه این ).32(
 :شامل که دهد.می قرار ارزیابی مورد مختلف حیطه
 ،)مهارت 8( یرسان یاری وظایف و هانقش حیطه
 حیطه ،)مهارت 61( یراهنمای و آموزش حیطه
 هایموقعیت حیطه ،)مهارت 8( یتشخیص هایفعالیت
                                                 
 elacS eugolanA lausiV 1
 11( یدرمان مداخلات حیطه ،)مهارت 7( مدیریتی
 حیطه و )مهارت 6( تکیفی تضمین حیطه ،)مهارت
 .باشندمی )مهارت 91( یسازمان و شغلی وظایف
 اصلاح" از: عبارتند ابزار این هایگویه از اینمونه
 اریی حیطه در "بیمار نیازهای اساس بر مراقبتی طرح
 "بیمار آموزشی نیازهای دقیق کردن مشخص" رسانی،
 هب بیمار نیازهای تعیین توانایی" ،آموزش حیطه در
 حیطه در "آنها عاطفی و روحی حمایت منظور
 بروز هنگام در مناسب عملکرد" تشخیصی،
 حیطه در "بیمار حیات کننده تهدید هایموقعیت
 در "ماربی از مراقبت نتایج منظم ارزشیابی" مدیریتی،
 زا بیمار رضایتمندی منظم ارزشیابی"درمانی، حیطه
 هماهنگ" و کیفیت تضمین حیطه در "هامراقبت
 در "بحرانی و خاص مواقع در بخش شرایط نمودن
  شغلی. وظایف حیطه
 دش خواسته پرستاران از اطلاعات آوریجمع منظور به
 اهمهارت این از یک هر در را خود بالینی صلاحیت تا
 در نمایند. ارزیابی 1بصری دهینمره مقیاس اساس بر
 و نمره کمترین صفر، نمره گویه، هر در مقیاس این
 صد، نمره و بالینی صلاحیت حداقل دهنده نشان
 ثرحداک از مندیبهره معنای به و ممکن نمره بیشترین
 هایویهگ تعداد به توجه با سپس بود. بالینی صلاحیت
 طریق از پرستار بالینی صلاحیت نمره حیطه هر
 .شد محاسبه حیطه آن هایگویه میانگین محاسبه
 گینمیان محاسبه طریق از نیز پرستار کلی صلاحیت
 .دش تعیین بالینی صلاحیت ابزار گویه 38 نمره کلی
 گویه هر مورد در پرستار بالینی صلاحیت نمره بنابراین
 در کلی صلاحیت نمره و حیطه هر مهارت)، (هر
 نمره اساس این بر .شد محاسبه )1-111( محدوده
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 مرهن خوب، نسبتاً بالینی صلاحیت بیانگر )62-15(
-111( نمره و خوب بالینی صلاحیت بیانگر )15-58(
 ).32( باشدمی عالی بالینی صلاحیت بیانگر )68
 پرستاری جامعه در ابزار این پایایی و روایی ایران در
 مطالعه در است. گرفته قرار ییدأت و ارزیابی مورد
 و 1/37 ابزار، روایی شاخص همکاران و بحرینی
 در خکرونبا آلفای ضریب اساس بر آن پایایی ضریب
 که شد گزارش 1/57 تا1/18 بین گانه هفت هایحیطه
 و هاحیطه مطلوب و درونی همسانی دهنده نشان
 ).42( باشدمی ابزار این بالای پایایی
 هایبیمارستان به مراجعه با هاداده آوریجمع جهت
 سرپرستاران به هافرم تکمیل نحوه مطالعه مورد
 هاپرسشنامه سپس، شد. داده آموزش بالینی هایبخش
 ورود معیارهای واجد که بخش هر پرستاران تعداد به
 اختیار در بسته در هایپاکت در بودند مطالعه به
 بین ار هاپرسشنامه تا گرفت قرار هابخش سرپرستاران
 توسط هاپرسشنامه تکمیل نحوه کنند. توزیع آنها
 مدت شد.می داده آموزش پرستاران به سرپرستاران
 انجامید. طول به ماه یک هاداده آوریجمع زمان
 کسب و اخلاقی ضوابط رعایت با مطالعه این
 گرفت. صورت ذیربط مراجع از لازم هایمجوز
 انکنندگ مشارکت و بوده نامبی هاپرسشنامه همچنین
 راهنمای در و بودند آزاد مطالعه در شرکت جهت
 ضایتر منزله به پرسشنامه کردن پر پرسشنامه، تکمیل
 افزارنرم با هاداده بود. شده عنوان مطالعه در شرکت
 مستقل، تی آزمون توصیفی، آمار 12ویرایش  ،SSPS
 طحس در پیرسون همبستگی ضریب و واریانس آنالیز





 852 بیمارستان، دو در شده توزیع پرسشنامه 313 از
 کامل طوره ب را هاپرسشنامه درصد) 47/17( پرستار
 شرکت سن میانگین دادند. عودت و کرده تکمیل
 فعلی بخش در کار سابقه ،33/2±6/5 کنندگان
 نیز کنندگان مشارکت کلی کار سابقه و 4/7±4/3
 مشارکت )درصد 98( نفر 312 است. بوده 9/4±6/4
 کارشناس آنها )درصد 69/9( نفر 942 ،زن کنندگان
  بودند. هلأمت )درصد 86/3( نفر 381 و پرستاری
 )درصد 14/1( نفر 311 با پیمانی شبه و پیمانی پرسنل
 نفر 122 و داشتند را استخدام نوع فراوانی بیشترین
 ارپرست عنوان به نیز کنندگان شرکت )درصد 67/3(
 .بودند کار به مشغول بخش
 در غلیش رضایت میانگین که داد نشان مطالعه این نتایج
 در و 621/69±92/43 دانشگاهی بیمارستان پرستاران
 غیردانشگاهی بیمارستان در شاغل پرستاران
 رضایت اساس این بر است. بوده 721/13±32/62
 حد در مطالعه این در بیمارستان دو هر پرستاران شغلی
 غلیش رضایت میزان بالاترین میانگین است. بوده خوب
 اب سرپرست از رضایت حیطه در بیمارستان، دو هر در
 آن میزان کمترین و 45 نمره از 24/79±11/51 میانگین
 6/71±6/81 میانگین با حقوق از رضایت حیطه در نیز
  ).1 (جدول است بوده 82 نمره از
 مونآز اساس بر که داد نشان مطالعه این نتایج همچنین
 لیشغ رضایت کل نمره بین مستقل هایگروه برای t
 غیردانشگاهی و دانشگاهی بیمارستان دو پرستاران
 نشد مشاهده معناداری آماری اختلاف
 ).p=1/818، t)552=(-1/683(
 در شغلی رضایت و جنسیت بین داد نشان مطالعه این
 هایگروه برای t آزمون اساس بر بیمارستان دو هر
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 هازن در رضایت میزان که ایگونه به ،)=p1/641(
 )121/87±62/91( مردها بیشتر از )921/81±82/74(
 ینب پیرسون همبستگی ضریب اساس بر .استبوده 
 بیمارستان در سرپرست از رضایت و کار سابقه
 بهداشت؛  جودو معکوس و دارمعنی رابطه دانشگاهی
 ایترض نمره بوده، بالاتر کار سابقه چقدر هر عبارتی
، r=1-/891( است کرده پیدا کاهش سرپرستی از
 مورد دموگرافیک متغیرهای سایر بین ).P=1/111
 .شدن مشاهده داریمعنی رابطه شغلی رضایت با مطالعه
 ود هر در شاغل پرستاران داد نشان مطالعه این نتایج
 خوب سطح در را خود بالینی صلاحیت بیمارستان
 تارانپرس بالینی صلاحیت میانگین .اندنموده ارزیابی
 در و 26/71±71/91 دانشگاهی بیمارستان در
 است. بوده 86/78±81/46 غیردانشگاهی بیمارستان
 ستان،بیمار دو هر پرستاران صلاحیت میزان بیشترین
 میزان کمترین و مدیریتی هایتوانایی حیطه در
بود  بیمار به رسانییاری حیطه در نیز صلاحیت
  ).2 (جدول
 پرستاران بالینی صلاحیت کل نمره بین همچنین
 یآمار اختلاف غیردانشگاهی و دانشگاهی بیمارستان
 کلی نمره که ایگونه به ،شد مشاهده معناداری
 گاهیغیردانش بیمارستان پرستاران بالینی صلاحیت
  ود.ب بیشتر دانشگاهی بیمارستان پرستاران از 5/95
 نندگانک مشارکت جنسیت و کلی بالینی صلاحیت بین
 که ایگونه به ،داشت وجود داریمعنی آماری تفاوت
 از بیشتر )56/25±81/12( هازن در بالینی صلاحیت
  )=p1/311( است. بوده )65/28±91/96( هامرد
 با مطالعه مورد دموگرافیک متغیرهای سایر بین
 زا کدام هیچ در کنندگان مشارکت بالینی صلاحیت
  نشد. مشاهده داریمعنی آماری اختلاف هاحیطه
 غلیش رضایت و بالینی صلاحیت میزان بین همچنین
، r=1/383( دانشگاهی بیمارستان در پرستاران
، r=1/414( غیردانشگاهی بیمارستان و )=p1/111
 دار و مستقیم وجود داشت.رابطه معنی) =p1/211
 
 دانشگاهي) ميزان رضايت شغلي پرستاران در بيمارستان دانشگاهي و غير 1جدول 
 حداکثر حداقل ميانگين و انحراف معيار بيمارستان های رضايت شغليحيطه
 خشنودی از ماهیت کار
 74 3 92/48±9/64 دانشگاهی
 94 81 13/17±6/78 غیر دانشگاهی
 رضایت از حقوق
 12 1 5/47±5/39 دانشگاهی
 22 1 6/33±6/12 غیردانشگاهی
 رضایت از ترفیعات
 82 1 9/15±6/18 دانشگاهی
 82 1 7/17±6/16 غیردانشگاهی
 رضایت از سرپرست
 45 6 34/13±11/26 دانشگاهی
 45 51 24/66±11/76 غیردانشگاهی
 رضایت از همکاران
 45 7 73/14±11/75 دانشگاهی
 45 1 93/18±21/14 غیردانشگاهی
 رضایت کلی
 491 34 621/69±92/43 دانشگاهی
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 صلاحيت باليني پرستاران بيمارستان دانشگاهي و غيردانشگاهي ميزان )2جدول 
 حداکثر حداقل ميانگين و انحراف معيار بيمارستان های رضايت شغليحيطه
 حیطه یاری رسانی و کمک به بیمار
 111 25/32 75/47±12/52 دانشگاهی
 111 71/85 46/11±91/61 غیر دانشگاهی
 حیطه آموزش و هدایت
 111 92/57 16/12±91/25 دانشگاهی
 111 62/77 56/32±91/53 غیر دانشگاهی
 حیطه اقدامات تشخیصی
 111 91/15 26/89±12/42 دانشگاهی
 111 81/41 56/86±12/32 غیر دانشگاهی
 های مدیریتیحیطه توانایی
 111 52/46 66/96±91/86 دانشگاهی
 111 12 18/14±81/65 غیر دانشگاهی
 حیطه اقدامات درمانی
 111 72/13 36/87±12/51 دانشگاهی
 111 82 86/89±91/14 غیر دانشگاهی
 حیطه تضمین کیفیت
 111 42/15 16/11±12/61 دانشگاهی
 111 71/33 46/92±12/81 غیر دانشگاهی
 حیطه وظایف شغلی و سازمانی
 111 53/74 36/52±71/89 دانشگاهی
 111 82/97 76/34±71/95 دانشگاهیغیر 
 صلاحیت بالینی کلی
 89/87 23/58 26/71±71/91 دانشگاهی
 79/33 62/28 86/78±81/46 غیر دانشگاهی
 
 بحث
 غلیش رضایت کلی میزان که داد نشان مطالعه این نتایج
 و دانشگاهی بیمارستان در شاغل پرستاران بین در
 اختلاف و است بوده مطلوب حد در غیردانشگاهی
 جنتای این نشد. مشاهده گروه دو این بین معناداری آماری
 داخل در گرفته صورت هایارزیابی بعضی با مقایسه در
 یانگ هوا جین مطالعات بود. متفاوت کشور خارج و
 کشور از خارج در )gnahZ( زانگ و )nuY auhniJ(
 موحد، و میرزابیگی )،5( بابوکانی کریمی و )91 و 71(
 ار پرستاران شغلی رضایت میانگین کشور داخل در
 از کمتر که )52 و 12( اندکرده اعلام متوسط و ضعیف
 در .است حاضر مطالعه در پرستاران شغلی رضایت میزان
 غلی،ش رضایت ارزیابی حیطه پنج بین از حاضر مطالعه
 مربوط ن،بیمارستا دو هر در پرستاران نارضایتی بیشترین
 ترضای که حالی در ،بود ترفیعات و حقوق هایحیطه به
 ماهیت از رضایت و همکاران از رضایت سرپرست، از
 سزاییب نقش پرستاران کلی رضایت بودن مطلوب در کار
 زمانی هم مطالعه، این در ملأت قابل ةنکت کرد.می ایفا
 نظام تحول طرح" برنامه اجرای با هاداده آوریجمع
 در "انگیزشی طرح" و دانشگاهی بیمارستان در "سلامت
 کننده توجیه است ممکن که بود غیردانشگاهی بیمارستان
  باشد. مطالعه این متفاوت نتایج
 رحط عملکرد بر مبتنی پرداخت برنامه اجرای دلیله ب
 ردیدهگ ایجاد پرستاران در تبعیض احساس نوعی تحول،
 و حقوق از هم باز آنها درآمد نسبی افزایش علیرغم که
 املاتتع اند.داشته را رضایت میزان کمترین خود دستمزد
 یطهح در مندیرضایت افزایش و پرستاران بین مثبت
 زانمی شدن ترمطلوب در نیز آنها سرپرستاران و همکاران
 ثیرأتیب بیمارستان دو هر پرستاران شغلی رضایت کلی
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 وردم افراد کلی شغلی رضایت بودن مطلوب از حاکی نیز
 لیشغ رضایت میزان بالاترین مطالعه، آن در دارد. مطالعه
 ایترض میزان کمترین و سرپرستان سپس و همکاران از
 ).62( است بوده دستمزد و حقوق حیطه در نیز
 شغلی رضایت مختلف هایحیطه بین ةمقایس در
 ةیطح در بیمارستان دو هر در شغلی رضایت بیشترین
 همطالع نتایج با که است بوده سرپرست از رضایت
 اساس بر ).82( دارد مطابقت همکاران و زاهدی
 بین زا سرپرستاران انتخاب پژوهشگر، میدانی مشاهدات
 ارند،د همکاران بین در را مقبولیت بیشترین که افرادی
 زیر پرسنل با سرپرستاران مناسب تعامل همچنین
 حصول در آنها مشکلات به مدیریتی نگاه و مجموعه
 نمحققی ارتباط همین در است. بوده ثرؤم هایافته این
 ستیسرپر شغلی، رضایت بر مؤثر عوامل از که معتقدند
 ).41( است مستقیم مسئول توسط مناسب
 غلیش رضایت میزان کمترین ها،حیطه بین مقایسه در اما
 و حقوق از رضایت ةحیط در بیمارستان دو هر در
 و لازمم مطالعه با مطالعه، این نتایج است. بوده ترفیعات
 شغلی زایتنش عامل شدیدترین داد؛ نشان که همکاران
 آنهاست مزایای و حقوق از رضایت عدم پرستاران
 و منجمد ةمطالع در همچنین ).72( دارد همخوانی
 میزان از پرستاران 88/3 ،گردید مشخص نیز همکاران
 لزوم نتایج این ).12( نیستند راضی خود مزایای و حقوق
 به شورک عالی مدیران و ارانذسیاستگ پیش از بیش توجه
 با انپرستار به پرداختی حقوق بودن نامتناسب موضوع
 نماید.می گوشزد را آنان کار سختی به توجه
 میزان بیشترین بالینی، صلاحیت خصوص در
 و دانشگاهی بیمارستان پرستاران بالینی صلاحیت
 ترینکم و مدیریتی هایتوانایی ةحیط در غیردانشگاهی
 بود. بیمار به رسانییاری ةحیط در نیز صلاحیت میزان
 هر رد پرستاران بالینی صلاحیت کلی میزان همچنین
 هک بود خوب بالینی صلاحیت حد در بیمارستان دو
 هم قیمون کریمی و بحرینی مطالعه با مطالعه این نتایج
  ).92 و 51( باشدمی راستا
 در شاغل پرستاران که داد نشان مطالعه این نتایج
 طوربه ار خود بالینی صلاحیت غیردانشگاهی بیمارستان
 بیمارستان در شاغل پرستاران از بیشتر داریمعنی
 تایجن با حاضر مطالعه نتایج اند.کرده ارزیابی دانشگاهی
 ستارانپر بالینی صلاحیت که همکاران و بحرینی مطالعه
 وردم متفاوت شهر دو در متفاوت بالینی محیط دو در را
 در البته ).51( دارد همخوانی ،بودند داده قرار ارزیابی
 ود در پرستاران بالینی صلاحیت اختلاف توضیح
که   ردک توجه نکته این به باید مطالعه مورد بیمارستان
 هایآموزش مدیریتی، سیستم نظر از بیمارستان دو این
 سازمانی جو نیز و عملکردی محیط خدمت، ضمن
 یتصلاح روی بر تواندمی که هستند هاییتفاوت دارای
 اشد.ب ثیرگذارأت مراکز این در شاغل پرستاران بالینی
 بیمارستان در تخت اشغال ضریب مثال برای
 اشغال ضریب از بیشتر مطالعه مورد غیردانشگاهی
 الینیب تجارب بر تواندمی که بود دانشگاهی بیمارستان
 باشد. ثیرگذارأت پرستاران صلاحیت و
 و اهمهارت در که معتقدند بیمارستان دو هر پرستاران
 صلاحیت از مدیریتی هایتواناییة حیط وظایف
 رتوجام ند.ربرخوردا هاحیطه سایر به نسبت بیشتری
 حیتصلا میزان بیشترین ،داد نشان خود مطالعه در نیز
 ستا مدیریتی هایتوانایی حیطه در پرستاران بالینی
 ظرن به منطقی بیمارستان دو هر در هایافته این ).13(
 خطر، پر و بدحال بیماران زیاد تعداد زیرا رسدمی
 هایموقعیت بروز و بستری مدت طول بودن کوتاه
 ریعس واکنش نیازمند بینی،پیش غیرقابل پیچیده
 یمدیریت هایمهارت ارتقاء تواندمی که است پرستاران
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 بوطمر بیمارستان، دو هر در هم صلاحیت میزان کمترین
 هزمین در .بود بیمار به کمک و رسانییاری ةحیط به
 با همطالع این نتایج بالینی صلاحیت میزان ترینکم
 در .)13 و 42( دارد. مغایرت مرتوجا و بحرینی مطالعه
 صلاحیت میزان کمترین پرستاران، مذکور، مطالعات
 در ؛نددانستمی کیفیت تضمین حیطه به مربوط را خود
 صلاحیت میزان کمترین حاضر مطالعه در که حالی
 بود. بیمار به رسانییاری و کمک حیطه به مربوط
 عمدتاً رسانی یاری و کمک حیطه به مربوط هایمهارت
 نظر به که است بیمار بالین بر پرستار مداخلات نیازمند
 هایمهبرنا اجرای و پرستار شدید کمبود دلیلهب رسدمی
 افزایش به منجر که اعتباربخشی و بالینی حاکمیت طرح
 جمله از پرستاران جانبی هایفعالیت حجم شدید
 د،بو شده مختلف مستندات و هافرم ثبت و تکمیل
 نبالی در خدمات ارائه جهت کمتری فرصت پرستاران
 که حالی عین در رسدمی نظر به کردند.می پیدا بیماران
 و ضروری امری ها،فعالیت ثبت و مستندسازی
 مورد انسانی نیروی که صورتی در اما الاجراستلازم
 باید رمنظو بدین که اقداماتی انبوه حجم به توجه با نیاز
 و آثار است ممکن نهایت در ،نگردد مینأت شود انجام
 اریپرست مستقیم مداخلات کاهش صورت به آن تبعات
 دهد. نشان را خود بیمار بالین بر
 تاران،پرس کار سابقه و سن افزایش با همراه رسدمی نظر به
 اما ابد.ی افزایش بایستمی نیز آنان بالینی هایصلاحیت
 سن، بین دهد،می نشان مطالعه این نتایج که طورهمان
 دو هر رانپرستا فعلی بخش در کار سابقه و کلی کار سابقه
 داریمعنی هرابط آنها بالینی صلاحیت میانگین با بیمارستان
 ارانهمک و بحرینی مطالعه با هعمطال این نتایج ندارد. وجود
 برخی نتایج که است حالی در این .)51( باشدمی یکسان
 پرستاران بالینی صلاحیت با متغیرها این بین رابطه مطالعات
 پایین قبیل از عواملی ).13( اندکرده گزارش دارمعنی را
 بین در موجود شغلی نارضایتی و مزایا و حقوق بودن
 با مراهه پرستاران که شود می باعث بیمارستان، پرستاران
 نارضایتی و فرسودگی دچار کار سابقه و سن افزایش
 به ودخ هایارزیابی در را نارضایتی این و شوند بیشتری
 طرح برنامه در اینکه خصوص به ).6( بگذارند نمایش
 رد موجود نواقص و اشکالات برخی سلامت، نظام تحول
 یزانم در تبعیض احساس و اختلاف بروز به منجر که طرح
 رستارانپ که شده باعث است، شده پرستاران بین پرداختی
 یشترب کار برای بیشتری توان جسمی نظر از که ترجوان
 شوند. برخوردار بیشتری مزایای از دارند
 تصلاحی میزان بین ،داد نشان مطالعه این نتایج همچنین
 رابطه انبیمارست دو هر در پرستاران شغلی رضایت و بالینی
 افزایش با عبارتی به دارد وجود مستقیم و دارمعنی
 .یابدیم افزایش نیز آنان شغلی رضایت بالینی صلاحیت
 از که پرستارانی احتمالاً که بود این نیز اولیه تصور
 شغلی رضایت بایستیمی برخوردارند بیشتری صلاحیت
 نتایج نیکنو مطالعه نتایج تأیید در باشند. داشته بالاتری
 بین دهدمی نشان که باشدمی همکاران و جلالی مطالعه
 وجود رابطه پرستاران شغلی رضایت و بالینی صلاحیت
 طالعهم نتایج کنونی، مطالعه نتایج با تضاد در .)13( دارد
 بین دهدمی نشان همکاران و )nergsroF( فورسگرن
 وجود رابطه پرستاران شغلی رضایت و بالینی صلاحیت
  .)23( ندارد
 رد بالینی صلاحیت و شغلی رضایت متغیر حال، هر به
 است فراوانی خارجی و داخلی عوامل از متأثر پرستاران
 عواملی .دنمو توجه آنها به نتایج این تحلیل در بایستی که
 تجهیزات دسترس، در امکانات دستمزد، میزان نظیر
 رفهح جایگاه نظیر اجتماعی و فرهنگی عوامل و پیشرفته
 بخصوص سازمانی و محیطی عوامل جامعه، در پرستاری
 ربهت سازماندهی و کارآمد آموزشی سیستم از مندیبهره
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 نای از مندیبهره میزان به بسته است ممکن که هستند
 حتت پرستاران بالینی صلاحیت و شغلی رضایت عوامل،
  .گیرد قرار تأثیر
 
  گيرینتيجه
 دادند اننش مطالعه این هاییافته کلی گیرینتیجه عنوان به
 رستارانپ شغلی رضایت و بالینی صلاحیت کلی میزان که
 حد در غیردانشگاهی و دانشگاهی بیمارستان در شاغل
 ضایتر و بالینی صلاحیت میزان بین است. بوده مطلوب
 و دارمعنی رابطه بیمارستان دو هر در پرستاران شغلی
 هاینسازما گرددمی توصیه بنابراین ،دارد وجود مستقیم
 نیبالی صلاحیت و شغلی رضایت ارتقاء جهت مربوطه
 و محیطی شرایط نمودن فراهم به نسبت پرستاران،
 آموزشی، دسترس در امکانات جمله از مناسب سازمانی
 تر،منسجم خدمت ضمن آموزش و بازآموزی هایبرنامه
 اساس بر ترفیعات اعطاء و مزایا و حقوق اصلاح
 گذاریتعرفه قانون اجرای همچنین و پرستاران شایستگی
 دیگر همچون مطالعه این نمایند. اقدام پرستاری خدمات
 مطالعه این است. بوده مواجه هاییمحدودیت با مطالعات
 متعمی و است شده انجام بوشهر شهر هایبیمارستان در
 ت.اس مشکل بیمارستانی هایمحیط دیگر به آن نتایج
 هب پرستاران بالینی صلاحیت ارزیابی روش همچنین
 مربوط معایب و مزایا که است بوده ارزیابی خود روش
 مایندنمی پیشنهاد محققین اساس همین بر دارد. را خود به
 هایمحیط در و بیشتر هاینمونه با مطالعات آینده در
 ارزیابی در همچنین گیرد. انجام ترمتنوع پژوهشی
 هایروش سایر از استفاده پرستاران بالینی صلاحیت
 یک توسط ارزیابی یا مشاهده و دانش تست مانند ارزیابی
 بالینی صلاحیت خودارزیابی نتایج یا و گردد ترکیب ناظر
 ارزیابی و سرپرستاران توسط ارزیابی نتایج با پرستاران
 نتایج تا گیرد قرار مقایسه مورد همکاران، توسط
 .شود آورده دست به تریواقعی
 
 سپاس و قدرداني
وشهر ب پزشکیدانشگاه علوم  مالی حمایتمقاله تحت  این
دانند از مرکز میبر خود لازم  محققین. انجام شده است
 شهدای بیمارستان بالینی هایتوسعه و پژوهش
 هایبیمارستان پرستاران و پرستاری مدیران فارس،خلیج
 رفتهبرگ حاضر مقاله نمایند. قدردانی و تشکر مطالعه مورد
 علوم دانشگاه پرستاری ارشد کارشناسی ةنامپایان از
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Abstract 
Background: Nurses are the biggest component of the health care system in the world and their job 
satisfaction and clinical competence affect performance and success of the organization. This study aimed 
to determine and compare the clinical competence and job satisfaction of nurses in both academic and non-
academic hospitals in Bushehr in 2015. 
Materials & Methods: In this cross-sectional study, 257 nurses were studied in two hospitals of Bushehr 
city selected by census method. Data was collected by using valid and reliable Nurse Clinical Competence 
and Job Satisfaction Inventory questionnaires. Data analyzed by using SPSS- 21, and descriptive statistics, 
t-test, and ANOVA and Pearson correlation coefficient. Statistical significance was set at P< 0.05. 
Results: Findings showed that there were no significant diffrences between academic hospital nurses' job 
satisfaction with 126.96±29.34 and non-academic hospital with 128.31±23.26. Also, there were a significant 
diffrences between total score of nurses' clinical competence in academic hospital 62.18±18.09 and in non-
academic hospital 67.78±17.64. There were a significant and direct association between the clinical 
competence and job satisfaction of nurses in both hospitals (p≤0.05). 
Conclusion: Although nurses clinical competence and job satisfaction in both hospitals were assessed at 
desirable level but both criteria were higher in non-university hospital nurses. It is nessessary that Nurse 
Manager’s of academic hospitals should pay attention to assessment and improvement of nurse clinical 
competence and job satisfaction 
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